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Fig､６CharacteristicsasafunctionoffreqUel Ｔｌ9.6 UIency 
も、磁束収束型、従来型ともに40～60Hz付近に餓
大値をとり、最適周波数が商用周波数よりも若干
小きいところに存在することが確認できる。
一般に、誘導型電磁ポンプの吐出圧は、液体金
属中の誘導電流とギャップ中の磁束密度の積によっ
て決まり、その積が最大となる周波数が存在する
と考えられる。そのため、その最適周波数は導体
板に流れる渦電流の磁束収束作用にも大きく左右
される。また、導体板に誘起する渦電流の浸透深
きｄは
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（α:角周波数に:導電率似:透磁率）
で与えられ、今Ijj用いた導体板は銅の浸透深き
（60Hzで8.4mm）を考慮し、その厚み６を6ｍｍに
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６結論設計していることからこのような特性が得られた
と考えられる。
磁束収束型電磁ポンプは、渦電流による磁束遮
弊効果によりギャップ中の有効磁束を増加きせ、
磁束密度を高めることができるため、従来型に比
べ優れた特性を示すことが確認できた。また、イ
ンバータにより電源周波数を変化きせ、その依存
性を調べたところ、今回用いたモデル装置におい
ては40～60Hz付近において最適駆動周波数が存在
することを確認した。また、導体板の厚ざを変化
きせた場合の特性について、有限要素法による解
析を行なったところ、導体板の形状をざらに検討
することにより、低周波数域での特性の改善が可
能であることを確認した。
（１９９４年３月１６日受付）
５有限要素法による解析
モデル装置の実験において吐出圧の周波数依存
性を調べることができたが、その特性は、電磁ポ
ンプの構造や液体金属の種類などによって変化す
ると考えられる。そこで、導体板の厚き６を変化
きせた場合の特性を、有限要素法により解析した。
解析対象としてはFig.1のモデル装置を参考にし、
軸対称三次元場で解析を行なった[3]。また、電磁
ポンプのような多数の単位素子を並べたモデルで
はその解析対象が大きくなってしまうため、回転
機の解析に用いられている周期境界条件を適用し、
最小限の解析対象でその特性を検討した。Fig7は、
入力皮相電力1.5kVA一定としたときの静止圧力の
周波数特性を示したものである。導体板を厚くし
たことにより、低周波数域における静止圧力の増
加が確認できる。これは、導体板を流れる渦電流
の浸透深きが、低周波になるほど大きくなること
に起因していると考えられる。このことから、今
回実験に用いたモデル装置においては、導体板の
ホール周辺部の厚ざなどについてざらに検討を行
なうことにより、低周波数域での特性の改善が可
能であると考えられる。
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